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PRINCIPAL ES PARTIDOS Y COALICIONES 
DPB Bl oqu e Patrió tico Democrá tico de la República Srpska 
Coalición de 5 pequeños partidos, nacionalistas moderados. Defiende una RS autónoma pero con estrechas relaciones 
con Serbla. 
DNZ Comunidad Popular Democrá tica 
Partido de Fikret Abdic, dirigente bosnio musulmán de la región de Bihac, en disidencia con el SDA desde 1994. 
HOZ Comunidad Democrática Croa ta 
Fundada en agosto de 1990 en Sarajevo, es la rama bosnia del partido nacionalista gobernante en Croacia, dirigido por 
Franjo Tudjman. 
HSS Partido Agra rio Croata 
Partido histórico ( 1904) reinstaurado en 1993, rama bosnia del HSS de Croacia. 
NSSM Uni ón Popular por la Paz (Unió n po r la Paz y el Progreso) 
Coalición de pequeños grupos de izquierda nacionalistas moderados 
SBiH Partido por Bosnia-Herzegovina 
Fundado en abril de 1996 por Haris Si lajdzic, ex primer mi nistro de Bosnia-Herzegovina. Partido federalista que defiende 
un Estado unido, soberano y multiétnico. 
SDA Partid o de Acció n Democrá tica 
Partido musulmán nacionalista. Fundado en mayo de 1990 y presidido desde entonces por Alija Izetbegovic, es el partido 
en el Gobierno en la Federación de Bosnia-Herzegovina. 
SOS Partido Democrá tico Serbio 
Partido naCionalista patriótico, fundado en julio de 1990 en Sarajevo. En abril de 1992 se traslada a Pale, capital de la 
autoproclamada República Srpska, donde es el partido gobernante. Defiende la independencia de la RS y su unión con 
Serbia. Bajo la presión internacional, Radován Mi losevic, presidente del partido y de la RS, tiene que ceder sus funciones 
en ambas instancias. 
SPAS Pa rtido Patrió tico Serbio 
Fundado en marzo de 1993, partido ultranacionalista, compuesto sobre todo de ex militares. Se opone a la reintegración 
de la RS dentro de Bosnia-Herzegovina. 
SSK Pa rtid o Serbio de la Krajina 
Fundado en mayo de I 996, partido irredentista. 
SRS Pa rtido Radica l Serbio de la República Srpska 
Fundado en abri l de 1993, es la rama bosnia del SRS, dirigido en Serbia por el ultraderechista, Vojislav Seselj. Defiende 
como principal objetivo la unifi cación con Se rb ia. 
ZL Li sta Unida de Bosni a-H erzegovina 
Coalición federalista, formada por partidos centristas y moderados: SDP BiH Partido Socialdemócrata de Bosnia-
Herzegovina: UBSD Unión de Socialdemócratas de Bosnia-Herzegovina. con un apoyo especial en la diaspora: HSS; MBO 
Organización Bosnio-Musulmana. de orientación liberal; RS Partido Republicano) 
Fuente: Ins[¡wte ro r Wor ond Peoce Reportlng 
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PROCESO El ECTORAL 
Los cuatro comicios se desarrollaron el mismo día, 14 de septiembre de 1996. Se puede consultar el cuadro explicativo 
de las instituciones electas de la República de Bosnia- Herzegovina al final de l artículo correspondiente de este Anuario. 
República de Bosnia-Hcrzegovma 
ELECCIO NES PR ESIDENCIALES ELECCIONES LEGISLATIVAS 
Los miembros de la presidencia son elegidos por las tres 
comunidades nacionales. Sale elegido el candidato con 
mayor número de votos de su comunidad. 
42 escaños a cubrir para la Cámara de los Representantes 
(Zastupnlckl dom/Predstavnlckl dom) para 2 años por 
sistema proporcional: 28 elegidos por la Federación de 
Bosnia-Herzegovina y 14 por la RepúblICa Srpska (RS). 
Candidatos % comunidad 
nacional 
Bosnios musulmanes: 
Alija Izetbegovic (SOA) 82,4 
Haris Silajdzic (SBiH) 14,0 
Flkret Abdic (DNZ) 2,9 
Sead Avdic (ZL) 2,4 
Bosnios croatas: 
Kresimir Zubak (HOZ) 88,7 
Ivo Komsic (ZL) 18, I 
Bosnios serbios: 
Momcilo Krajisnik (SOS) 67,3 
Mladen Ivanic (NSSMIDPB) 30,0 
Milivoje Zaric (SPAS) 1,5 
Branko Latinovic (SSK) 1,2 
ELECC IO NES LEG ISLATIVA S 
Partidos 
Partido de Acción Democrática (SDA) 
Partido Democrático Serblo (SDS) 
Comunidad Democrática Croata (HDZ) 
Lista Unida de Bosnla-Herzegovina (ZL) 
Unión Popular por la Paz 
(Unión por la Paz y el Progreso) (NSSM) 
Partido por Bosnia-Herzegovina (SBiH) 
Partido Radical Serbio 
de la República Srpska (SRS) 
Bloque Patriótico Democrático 
de la República Srpska (DPB) 
Comunidad Popular Democrática (DNZ) 
Partido Croata de los Derechos (HSP) 
Partido PatriótiCO Serbio (SPAS) 
Partido Serbio de la Krajina (SSK) 
TOTAL 
% total 
Partidos % escaños 
Partido de Acción 
32,0 Democrática (S DA) 37,8 
5,4 Partido Democrático Serblo (SDS) 24,0 
1,1 Comunidad Democrática Croata (HDZ) 14,0 
19 
9 
8 
2 0,9 Lista Unida de Bosnia-Herzegovina (ZL) 5,7 
Unión Popular por la Paz (N SS M) 
14,5 (Unión por la Paz y el Progreso) 5,6 
1,6 Partido por Bosnla-Herzegovina (SBIH) 3,9 
2 
2 
Partido Radical Serbio 
30,2 de la República Srpska (SRS) 2,6 o 
13,4 Bloque Patriótico Democrático 
0,7 de la República Srpska (DPB) 1,2 
0,6 Comunidad Popular Democrática DNZ 1,1 
TOTAL 
Federación de Bosnia-Herzcgovina 
140 escaños a cubrir para la Cámara de 
los Representantes de la FederaCión 
(Zastupnicki dom Federacije) para 
2 años por sistema proporcional. 
% 
54.3 
25.3 
7,9 
7,4 
1,8 
1,2 
escaños 
78 
36 
II 
10 
3 
2 
140 
100,0 42 
Rcpublica Srpska 
83 escaños a cubrir para 
la Asamblea NaCional 
(Narodna Skupshtma) 
para 2 años por 
sistema proporcional. 
% escaños 
16,4 14 
52,6 45 
2,1 2 
11,6 10 
2,4 2 
6,7 6 
3,0 2 
1.3 
1,6 
83 
Fuente: OSeE Web Slte URL: www.osceblh.org/results/maln.htm Elaboración: Fundwó ClDOB 
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ACUERDOS DE PAZ DE DAYTON: ANEXO 3 
ACUERDO RELATIVO A LAS ELECCIONES 
A fin de promover elecciones libres. imparciales y 
democráticas y sentar las bases para la constitución de 
un Gobierno representativo y asegurar el logro pro-
gresivo de los objetivos democráticos en toda Bosnia y 
Herzegovina. de conformidad con los documentos 
pertinentes de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE). la República de Bosnia 
y Herzegovina. la Federación de Bosnia y Herzegovina y 
la República Srpska ("las Partes") han convenido en lo 
siguiente: 
Artículo I 
Condiciones para la celebración 
de elecciones democrá ticas 
l. Las Partes asegurarán que se den las condiciones 
necesarias para la organización de elecciones libres e 
imparciales. en particular un entorno políticamente 
neutral: protegerán y harán respetar el derecho a votar 
en secreto sin temor o intimidación; garantizarán la 
libertad de expresión y de prensa: respetarán y 
fomentarán la libertad de asociación (incluso de partidos 
políticos): y garantizarán la libertad de movimiento. 
2 . Las Partes piden a la OSCE que certifique si las 
actuales condiciones sociales en ambas Entidades 
permiten la celebración de elecciones y que. si es 
necesario. preste asistencia a las Partes para crear las 
condiciones requeridas. 
3. Las Partes cumplirán cabalmente lo dispuesto en los 
párrafos 7 y 8 del Documento de Copenhague de la 
OSCE. adjuntos al presente Acuerdo. 
Artículo 11 
El papel de la OSCE 
1. OSCE. Las Partes piden a la OSCE que apruebe y 
establezca un programa electoral para Bosnia y Her-
zegovina. según lo enunciado en el presente Acuerdo. 
2. Elecciones. Las Partes piden a la OSCE que supervise. 
en la forma que determine la OSCE y en cooperación 
con otras organizaciones internacionales que la OSCE 
considere necesarias. la preparación y celebración de 
elecciones para la Cámara de Representantes de Bosnia y 
Herzegovina. para la Presidencia de Bosnia y Herzegovina. 
para la Cámara de Representantes de la Federación de 
Bosnia y Herzegovina. para la Asamblea Nacional de la 
República de Srpska. para la Presidencia de la República 
Srpska y. de ser viable. para los cuerpos legislativos can-
tonales y las autoridades del Gobierno municipal. 
3. La Comisión. Las Partes piden a la OSCE que esta-
blezca. con ese fin. una Comisión Electoral Provisional 
("la Comisión"). 
4. Calendario. Las elecciones se celebrarán en una fecha 
("día de las elecciones") una vez transcurridos seis meses 
desde la entrada en vigor del presente Acuerdo o. si la 
OSCE determina que es necesario un aplazamiento. una 
vez transcurridos nueve meses como máximo desde la 
entrada en vigor. 
Artículo 111 
La Comisión Electoral Provisiona l 
l. Normas y reglamentaciones. La Comisión aprobará las 
normas y reglamentaciones electorales relativas a: el 
registro de los partidos políticos y los candidatos 
independientes: las condiciones necesarias para poder 
ser candidato y para poder votar: el papel de los 
observadores electorales nacionales e internacionales: las 
garantías relativas a una campaña electoral abierta e 
imparcial: y la determinación. publicación y certificación 
de los resultados electorales definitivos. Las Partes 
cumplirán cabalmente las normas y reglamentaciones 
elector.ales. independientemente de lo que dispongan las 
leyes y reglamentos internos. 
2. Mandato de la Comisión. Entre las tareas que según lo 
dispuesto en las normas y reglamentaciones electorales. 
han de incumbir a la Comisión se contarán las siguientes: 
a) Supervisar todos los aspectos del proceso electoral 
para asegurar que se establezcan las estructuras y el 
marco institucional necesarios para la celebración de 
elecciones libres e imparciales: 
b) Adoptar las disposiciones relativas al registro de 
votantes: 
c) Garantizar el cumplimiento de las normas y 
reglamentaciones electorales establecidas en virtud del 
presente Acuerdo: 
d) Asegurar que se tomen medidas para corregir 
cualquier transgresión de cualquiera de las disposiciones 
del presente Acuerdo o de las normas y reglamen-
taciones electorales establecidas en virtud del presente 
Acuerdo. incluso la imposición de penas contra cualquier 
persona o entidad que transgreda esas disposiciones: y 
e) Acreditar a los observadores. incluido el personal de 
las organizaciones internacionales y de las organizaciones 
no gubernamentales extranjeras y nacionales, y asegurar 
que las Partes faciliten el acceso y la libertad de 
movimiento sin trabas de los observadores acreditados. 
3. Composición y funcionamiento de la Comisión. La 
Comisión estará integrada por el Jefe de la Misión de la 
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OSCE, el Alto Representante o la persona designada por 
él, representantes de las Partes y cualesquiera otras 
personas que el Jefe de la Misión de la OSCE, en consul-
ta con las Partes, pueda decidir. El Jefe de la Misión de la 
OSCE actuará como Presidente de la Comisión. En caso 
de controversias en el seno de la Comisión, la decisión 
del Presidente será definitiva. 
4. PrivilegiOS e inmunidades. El Presidente y la Comisión 
gozarán del derecho a establecer instalaciones de comu-
nicaCiones y a contratar al personal local y administrativo, 
y del estatuto, los privilegios y las inmunidades otorgados 
a los agentes y misiones diplomáticos con arreglo a la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 
Artículo IV 
Requisitos pa ra poder vo tar 
l. Votantes. Tendrán derecho a votar, de conformidad con 
las normas y reglamentaciones electorales, todos los 
Ciudadanos de Bosnia y Herzegovlna de 18 años de edad o 
mayores cuyos nombres figuren en el censo de 1991 
correspondiente a Bosnia y Herzegovina: Por regla general, 
los ciudadanos que ya no vivan en el municipio en el que 
residían en 199 I deberán votar en persona o en ausencia 
en ese municipio, siempre que aseguren haber sido 
inscritos en él. lo cual deberán confirmar la comisión 
electoral local y la Comisión Electoral Provisional. Sin 
embargo, esos ciudadanos podrán solicitar permiso a la 
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Comisión para depositar su papeleta de voto en otro lugar. 
Se entenderá que el ejercicio del derecho al voto por 
parte de un refugiado es una confirmación de que tiene 
intención de regresar a Bosnia y Herzegovina. El día de las 
elecciones debería haberse iniciado ya el regreso de los 
refugiados, de modo que muchos de ellos puedan parti-
cipar en persona en las eleCCiones en Bosnia y Herze-
govina. La Comisión podrá disponer en las normas y 
reglamentaciones electorales que puedan votar ciudadanos 
que no figuren en el censo de 199 l. 
Artículo V 
Comisión Electora l pe rmanente 
Las Partes convienen en crear una Comisión Electoral 
permanente que se encargue de organizar en el futuro la 
celebración de elecciones en Bosnia y Herzegovina. 
Artículo VI 
Entrada en vigor 
El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de 
la firma. 
Por la República de Bosnia y Herzegovina 
(Rubricado) 
Por la Federación de Bosnia y Herzegovlna 
(Rubricado) 
Por la República Srpska 
(Rubricado) 
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APÉNDICE AL ANEXO 3 
RELATIVO A LAS ELECCIONES 
Documento de la Segunda Reunión de la Conferencia 
sobre la Dimensión Humana de la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, Copenhague, 1990. 
Párrafos 7 Y 8: 
7) Para garantizar que la voluntad del pueblo sirva de base 
para la autoridad del Gobierno, los Estados participantes 
7.1 ) - Celebrarán elecciones libres a intervalos razona-
bles, en las condiciones que establezca la ley; 
7.2) - Permitirán que todos los escaños de por lo menos 
de una de las cámaras de la legislatura nacional sean 
cubiertos libremente por votación popular; 
7.3) - Garantizarán el sufragio universal e igual a todos lo 
ciudadanos adultos; 
7.4) - Garantizarán que las elecciones sean por votación 
secreta o por algún proceso equivalente de votación libre 
y que los votos sean contados y registrados limpiamente, 
dando a conocer al público los resultados oficiales; 
7.5) - Respetarán el derecho de los ciudadanos a aspirar 
a puestos pol íticos o cargos públicos electivos, indivi-
dualmente o como representantes de partidos u organi-
zaciones políticas, sin discriminación; 
7.6) - Respetarán el derecho de las personas y grupos a 
establecer, en plena libertad, sus propios partidos polí-
ticos u otras organizaciones políticas y facilitarán a esos 
partidos y organizaciones políticas las garantías jurídicas 
necesarias para permitirles competir sobre una base de 
igual trato ante la ley y por parte de las autoridades; 
7.7) - Garantizarán que la ley y la política oficial estén 
orientadas a permitir que la campaña política se lleve a 
cabo dentro de una atmósfera imparcial y libre en la que 
no haya acciones administrativas, violencia ni 
intimidación que impidan a los partidos y a los 
candidatos exponer libremente sus puntos de vista y 
valoraciones, o impidan a los electores conocerlas y 
discutirlas o dar su voto sin miedo a represalias; 
7.8) - Procurarán que no haya obstáculo jurídico o 
administrativo que impida el libre acceso a los grandes 
medios de información sobre una base no discrimi-
natoria para todos los grupos políticos y personas que 
deseen participar en el proceso electoral; 
7.9) - Garantizarán que los candidatos que obtengan el 
necesario número de votos exigido por la ley ocupen 
debidamente sus puestos y que se les permita perma-
necer en ellos hasta que expire el plazo de su mandato 
o se termine éste de un modo dispuesto por la ley, en 
conformidad con procedimientos democráticos parla-
mentarios y constitucionales. 
8) Los Estados participantes consideran que la presencia 
de observadores, ya sean extranjeros o nacionales, 
puede realzar el proceso electoral de los Estados en que 
se celebren elecciones. Por consiguiente, permitirán a 
observadores de otros Estados participantes de la CSCE, 
así como a instituciones y organizaciones privadas 
adecuadas que lo deseen, observar el curso de sus 
procesos electorales nacionales, en la medida permitida 
por la ley. Asimismo, contribuirán a facilitar un acceso 
similar a los procesos electorales de nivel inferior al 
nacional. Dichos observadores no interferirán en los 
procesos electorales. 
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